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 BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan  
1) Berdasarkan hasil pengujian akar unit, menunjukkan bahwa variabel inflasi 
dan pengangguran di negara indonesia pada data level tidak stationer. Variabel 
inflasi dan pengangguran menjadi stasioner pada data first different. 
2) Hubungan kausalitas antara inflasi dengan pengangguran hanya satu arah 
yakni pengangguran dan sebagai determinan terhadap inflasi dan tidak 
sebaliknya. Berarti bahwa inflasi tidak berdampak pada pengangguran. 
3) Berdasarkan hubungan kausalitas model proyeksi inflasi dengan 
pengangguran, yang menggunakan lag 5 menghasilkan model VAR yang 
paling sesuai.  
4) Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh bahwa ada pengaruh 
antara pengangguran dengan inflasi di Negara Indonesia untuk tahun 2001-
2017. Tetapi tidak ada pengaruh antara inflasi dengan pengangguran di Negara 
Indonesia pada tahun 2001-2017. 
6.2 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan, maka saran 
yang dapat diberikan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
1) Pemerintah Negara Indonesia diharapkan  dapat  menjaga  stabilitas  tingkat 
inflasi,  pemerintah  diharapkan untuk  megembangkan lapangan kerja yang  
mampu  menyerap  tenaga kerja.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengurangi  
 inflasi sebagai upaya meningkatkan lapangan  pekerjaan untuk mengurangi 
pengangguran. 
2) Pemerintah  Negara Indonesia diharapkan  mau  menyediakan  sarana melalui  
penyuluhan  keterampilan  atau melalui pendidikan. Dengan bagusnya mutu 
tenaga kerja diharapkan bisa menarik investor untuk menanamkan usahanya 
dan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. 
3) Pemerintah juga diharapkan dapat menurunkan tingkat inflasi, dengan cara 
menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terdepresiasi serta dapat menjaga 
stabilitas jumlah uang beredar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
